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THE IN-HOUSE PERSONNEL TRAINING SYSTEM AS A FACTOR 
OF EFFECTIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
Abstract. The article explains the necessity of creation and development of each enterprise 
in-house personnel training system, which relies on previously obtained knowledge workers. 
Keywords: refresher training, in-house training, distance learning.
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